











	Saat ini internet telah banyak di manfaatkan baik oleh pihak perusahaan, lembaga pendidikan bahkan juga pemerintahan. Berbagai informasi dapat di sajikan lewat media internet yang diantaranya bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan. Tidak ketinggalan juga informasi di bidang pariwisata. Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang menjadi tujuan wisatawan karena keindahan alam dan juga keanekaragaman budaya yang dimilikinya. Dengan kekayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia alangkah sayangnya jika tidak dikelolah dengan baik dan di kenal ke penjuru dunia. kabupaten Ende adalah salah satu daerah di Indonesia yang memiliki keindahan alam, budaya dan keanekaragaman bahasa tersebut. Karena kekayaan inilah pemerintah khususnya pemerintah daerah kabupaten Ende mempunyai insiatif untuk memperkenalkan daerahnya ke penjuru dunia yang disajikan dalam bentuk web dengan tujuan menarik minat wisatawan yang nantinya akan menambah pandapat daerah dan Negara dari sektor pariwisata. Dengan adanya situs mengenai pariwisata di kabupaten Ende ini dapat memberikan informasi yang cepat dan tepat bagi para wisatawan baik wisatawan domestic ataupun wisatawan mancanegara yang tidak mengetahui lokasi daerah di kabupaten Ende. Untuk itu diperlukan rancangan web yang lebih dinamis atau interaktif yang menampilkan informasi serta dapat berinteraksi dengan user dan mudah di- update setiap saat dari brouwser dibutuhkan sebuah program yang mampu mengolah data dari komputer client atau dari komputer server itu sendiri maka dibutuhkan suatu alat bantu yang berupa sistem komputerisasi secara online yaitu berupa komputer. Oleh karena itu pada pembuatan skripsi kali ini diambil judul “Sistem Informasi Pariwisata Di Kabupaten Ende Flores NTT Berbasis Web“.
1.2	Rumusan Masalah
	Permasalahan yang ditangani adalah bagai mana cara menyajikan informasi dalam bidang kepariwisataan di kabupaten Ende dengan cepat, akurat dan menarik perhatian serta mudah digunakan dan dapat diperoleh secara mudah melalui internet.
1.3	Ruang Lingkup
	Karena banyaknya bidang pendukung yang berkaitan dengan informasi pariwisata di kabupaten Ende maka pembahasan skripsi ini dibatasi hanya pada pengadaan informasi secara garis besar, sedangkan penjelasan yang sifatnya detail ditambahan dalam proses pengembangan selanjutnya. Hal-hal yang dibahas antara lain: 
1.	Mengenal kabupaten Ende diantaranya letak geografis kabupaten Ende.
2.	Potensi wisata Alam, pegunungan, air terjun dan taman rekreasi.
3.	Potensi wisata budaya diantaranya peninggalan sejarah dan benteng.
4.	Fasilitas dan aneka informasi diantaranya: fasilitas penunjang wisata seperti Hotel, Souvenir, Restoran serta Pengunjung. 
1.4	Tujuan
	Menyediakan sarana yang baru dalam menyampaikan suatu informasi kepariwisataan di kabupaten Ende secara menarik, mudah digunakan dan dapat diakses ke seluruh penjuru dunia sehingga mampu menarik minat wisatawan lebih banyak yang nantinya akan menambah pendapatan daerah dan deviasa Negara dari sektor kepariwisataan.
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